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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ  
Вельмишановні колеги! 
Природничий факультет має давню історію, що розпочинається ще від заснування 
Житомирського педагогічного інституту 16 жовтня 1919 р. На момент створення в струк-
турі цього навчального закладу було три факультети, серед яких і природничо-географіч-
ний з відділами біології і географії. 
В 1929 р. у зв'язку з реорганізацією вищого навчального закладу в Інститут Соціального 
Виховання (своєрідний комбінат учбових закладів) і природничо-географічний факультет за-
знає значних змін, так як стає окремим відділом факультету соціального виховання, на якому 
почали готувати вчителів біології і географії лише для 7-річної школи. Циклові комісії замі-
нюються кафедрами, першою серед яких була кафедра природничих дисциплін. В 1934 р. 
Інституту Соціального Виховання був наданий  статус Вчительського, в структурі якого знову 
виокремили  природничий факультет з відділами біології, хімії, географії на яких навчалися 
майбутні викладачі біології, географії і хімії.  У наступні роки інститут знову зазнає реорга-
нізації, і після набуття в 1938 році статусу державного педагогічного інституту з чотириріч-
ним терміном навчання, в ньому функціонує два природничо-географічних факультети – 
один з яких здійснює підготовку вчителів для семирічних шкіл, а другий для середніх шкіл.  
В 1944 році, коли інститут відновив свою роботу, природничого факультету в його 
складі не було. Відкриття факультету  у складі Бердичівського педінституту в 1962 році, 
можна вважати наступним етапом його історії. На базі трьох предметних комісій нового 
факультету,  у 1965 році утворили кафедри ботаніки, зоології та хімії. У зв’язку з укруп-
ненням інститутів природничий факультет Бердичівського педінституту переведено до 
Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У кінці серпня 
1971 до Житомира переїхали 250 студентів та майже всі його викладачі. Факультет розмі-
стили у непристосованому для навчання приміщенні на вулиці Пушкінській, 42. За ко-
роткий час студенти та викладачі власними силами відремонтували лекційні аудиторії та  
лабораторії: морфології, систематики, фізіології рослин, зоології безхребетних та хребет-
них тварин, анатомії людини, фізіології людини і тварин, гістології, мікробіології, неорга-
нічної і органічної хімії, біохімії, хімічної технології, аналітичної хімії, методики 
викладання хімії. 6 жовтня 1971 року нарешті розпочався навчальний процес. 
З вересня 1972 року природничий факультет почав діяльність як повноцінний на-
вчально-науковий структурний підрозділ інституту. Із покращенням матеріальної бази та 
розширенням викладацького складу факультету поступово збільшувалася  кількість сту-
дентів, а у 1987 році відкрили заочний відділ. 
У травні  1972 році розпочалося будівництво агробіологічної станції в районі хутора За-
тишшя, що тривало 15 років. Результатом стало створення унікального архітектурного ан-
самблю, де були розміщені лабораторії, геологічний музей, їдальня, гуртожиток, теплиці, 
створено оранжерею, розміщені навчальні та науково-дослідні ділянки, численні квітники, 
дендраріум (понад 20 видів нетипових для Полісся дерев і кущів).  Міністерством освіти 
України агробіологічну станцію факультету визнано кращою серед педагогічних закладів 
України на той час. Упродовж семидесятих років зусиллями доцента кафедри зоології К. І.  
Копеїна та його учнів, доцента А. П. Вискушенка та старшого викладача В. К. Гирина, ство-
рювалися фонди зоологічного музею, який пізніше було реорганізовано в музей Природи. 
Його фонди нараховують багато експонатів рідкісних та екзотичних видів тварин і рослин, 
зібраних з усіх континентів світу, колекцію комах, яєць, скам’янілостей. Також чисельною є 
колекція рідкісних і дорогоцінних мінералів, гірських порід Житомирщини, України, Євразії, 
зібраних доцентом кафедри ботаніки Г. О. Корбутом. Музей Природи природничого факуль-
тету вже тривалий час вважається одним із найкращих музеїв навчальних закладів і є гордістю 
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університету. З 1986 року в навчальному корпусі №3 розташовується тільки природничий фа-
культет, у зв’язку з чим розпочався капітальний ремонт корпусу. Суттєве перепланування бу-
дівлі призвело до того, що відбулися зміни в розташуванні лекційних аудиторій та лабораторій. 
Відремонтовані аудиторії  поповнилися обладнанням, наочністю, меблями, що дало змогу 
значно оновити матеріально-технічну базу факультету. Сьогодні навчальний процес забезпе-
чують: 6 лекційних аудиторій, 20 спеціалізованих лабораторій з підсобними приміщеннями 
різних навчальних дисциплін, два комп'ютерні класи та науково-дослідна лабораторія.  
В 1999 році навчально- виховний процес на факультеті забезпечують три кафедри: 
ботаніки (завідувач- А. М. Охріменко), зоології (завідувач- А. П. Стадниченко), хімії (за-
відувач- Ю. К. Онищенко), що забезпечують підготовку вчителів для середніх шкіл за спе-
ціальностями «Біологія» та «Біологія і хімія».  
З 1973 р. Агнеса Полікарпівна Стадниченко, завідує кафедрою зоології. Доктор біоло-
гічних наук, професор, Академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник 
освіти України. З 1971р. Стадниченко А. П. працює у Житомирському державному педаго-
гічному інституті ім. І. Франка спочатку доцентом, а з 1984р. – професором. Основні навчальні 
курси, які читає А. П. Стадниченко «Зоологія безхребетних», «Загальна гідробіологія», «Ос-
нови трофології», керувє написанням магістерських та дипломних робіт, студентською нау-
ковою проблемною групою, аспірантами. Галузь наукових досліджень: малакологія, 
паразитологія, екологія, водна токсикологія, гідробіологія. Агнеса Полікарпівна – засновник 
унікальної наукової малакологічної школи, що займається вирішенням різноманітних проблем, 
які стосуються фауни, систематики, поширення, паразитології і екології молюсків. Наслідком 
систематичного глибокого дослідження малакофауни України став вихід друком та депону-
вання 15 монографій (в тому числі і трьох в серії «Фауна України» АН УРСР), присвячених 
різноманітним групам молюсків та їх паразитам – трематодам. Вона володіє п’ятьма мовами, 
неодноразово отримувала гранти фонду «Відродження», удостоєна таких почесних звань і на-
город як відмінник народної освіти України, почесний професор ЖДУ, медаль „Ветеран 
праці”, знаки „Софія Русова”, „Слава ЖДУ”, „За наукові досягнення”; медаль Федерації нау-
ковців України, Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», 
грамотою ВАК (за вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів), грамотою 
Міністерства освіти України та ін. А. П. Стадниченко – автор 543 наукових праць, серед яких 
5 монографій. А. П. Стадниченко створила єдину в Україні малакологічну школу, на базі якої 
проводяться міжнародні наукові конференції, з'їзди та семінари.  
На початок 2019 року в структуру факультету входить чотири кафедри: ботаніки, біоре-
сурсів та збереження біорізноманіття (завідувач – доцент Ю. С. Шелюк); зоології, біологічного 
моніторингу та охорони природи (завідувач – професор А. П. Стадниченко); екології, приро-
докористування та біології людини (завідувач – професор (б. в. з.) О. В. Гарбар); хімії (завідувач 
– О. В. Анічкіна). На факультеті працює 58 науково-педагогічних працівників. Із них 10 про-
фесорів, докторів наук; 28 доцентів, 11 кандидатів наук (старших викладачів) та 8 асистентів.  
Низка викладачів факультету мають почесні відзнаки: заслуженого працівника освіти 
України – професори А. П. Стадниченко, Г. Є  Киричук та доцент А. П. Вискушенко; від-
мінника освіти України – Д. А. Вискушенко, В. К. Гирин, Л. М. Шевчук; Науковця року – 
Г. Є. Киричук, Ю. С. Шелюк; лауреата Премії Президента для молодих вчених – Г. Є. Ки-
ричук, О. В. Гарбар, Р. К. Мельниченко, Л. М. Шевчук; лауреата Премії НАН України для 
молодих вчених – Ю. С. Шелюк; лауреата Соросівського гранту – Г. Є. Киричук, крім того 
професор, доктор хімічних наук В. О. Віленський був нагороджений медаллю Президії 
НАН України за професійні здобутки. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 16 жовтня 2019 відзначив 
своє 100-річчя. 
 
З повагою та шаною,  
редакційна колегія. 
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ХРОНІЧНА ДІЯ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДЕЯКИХ 
ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПОКАЗНИКИ 
БІЛКОВОГО ОБМІНУ LYMNAEA STAGNALIS 
Досліджено хронічну (14 діб) дію низьких концентрацій (2 ГДК) 
іонів важких металів (купруму, цинку, кадмію та плюмбуму) на 
зміни вмісту окремих метаболітів білкового обміну (альбумінів, 
глобулінів та білкового індексу) в гемолімфі, гепатопанкреасі та 
мантії прісноводних молюсків Lymnaea stagnalis. 
Ключові слова: прісноводні молюски, альбуміни, глобуліни, біл-
ковий індекс, іони кадмію, іони  цинку, іони плюмбуму, іони ку-
пруму.  
Вступ. Серед п’яти класів речовин, що виокремленні як пріоритетні ток-
сиканти за переважною зустрічальністю та екологічною небезпекою (Оксиюк 
и др., 1993), сполуки важких металів посідають чільне місце. Вони вплива-
ють на якість водного середовища та функціонування водних екосистем 
(Линник, 1999). Валовий вміст важких металів (Брагинский, 1989), у внут-
рішніх водоймах України зростає з року в рік, часто значно перевищуючи їх 
гранично допустимі концентрації як санітарно-гігієнічні, так і рибогосподар-
ські. З’ясовано, що водяні тварини, угруповання і екосистеми дуже чутливі 
до зміни хімічного складу водного середовища, особливо, до впливу іонів ме-
талів (Христофорова, 1989, Романенко, 2004, Киричук, 2011, Khangarot, 
1988). Встановлено, що гідробіонти здатні накопичувати важкі метали в 
кількостях, які у сотні (ферум), тисячі (купрум, кадмій) і сотні тисяч (цинк, 
манган) разів перевищують їх концентрації у воді (Комаровский, 1981). Ві-
домо також (ковальський, 1974), що водяні організми, концентруючи мікро-
елементи, забезпечують тим самим нормальний синтез біологічно активних 
речовин типу ферментів, гормонів і вітамінів. Однак при концентраціях, що 
перевищують нормальний їх вміст, в організмі втрачається межа між їх фі-
зіологічною і токсичною дією металів (Горовая, 1987). Крім цього, поряд з 
прямою токсичною дією, іони металів викликають небезпечні віддалені на-
слідки, а саме: мутагенний, ембріотоксичний, гонадотоксичний та інші 
ефекти (Атаев, 2004, Devis, 1971). 
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Як зазначалося (Христофорова, 1989), на організмовому рівні дія токсикан-
тів призводить до змін хімічного складу, морфологічних характеристик клітин, 
осмотичних функцій, виникнення й утворення патологічних форм, мутацій, 
порушення дихання та орієнтації гідробіонтів у просторі. Все це призводить до 
патологічної зміни генетичних, біохімічних, фізіологічних, морфологічних, 
етологічних, екологічних характеристик популяцій  
Плюмбум і кадмій належить до класу ксенобіотиків, а купрум і цинк в 
малих кількостях є мікроелементами (Патин, 1983, Давыдов, 2002). Дослід-
ження хронічного впливу малих концентрацій зазначених іонів на особли-
вості білкового обміну в організмі прісноводних молюсків дозволить 
прогнозувати стан малакоценозів за певного рівня антропогенного (зокрема, 
токсичного) навантаження на гідроекосистеми та передбачати зміни в самих 
екосистемах. 
Матеріал і методики дослідження. В експерименті використано 146 екз. од-
норозмірних Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (з розмірними характеристи-
ками: висота черепашки – 38,614±0,127 мм, маса молюска – 3,785±0,108 г) 
зібрані у липні 2017 рр. у двох водоймах (басейн р. Гуйва смт. Озерне Жито-
мирського району та р. Коднянка с. Старий Солотвін Бердичівського району). 
Протягом 14 діб особин по 10 екз. утримувалися у дехлорованій  водопровідній 
воді (рН 7,3–7,7; температура – 18–20оС; вміст кисню – 7,0–8,2 мг/дм3, об’єм 
– 5 л). Для дотримання чистоти експерименту і запобігання хронічного впливу 
власних екзометаболітів у акваріумах щодоби змінювали воду.  
У токсикологічному досліді проведеному за методикою (Алексеев, 1981) до-
сліджено солі металів з однойменним аніоном: ZnCl2, PbCl2, CuCl2*2H2O, 
CdCl2*2,5H2O марки ч.д.а. Розрахунок концентрацій здійснювали на катіон. 
Використані концентрації відповідають 2 ГДКрибогосподарське. Токсичне се-
редовище змінювали кожну добу. Експозиція – 14 діб.  
Для біохімічних досліджень використовували гепатопанкреас, мантію  та 
гемолімфу. Останню отримували за методикою Таргетта (Алякринская, 1974) 
в модифікації Стадниченко (Архипчук и др., 1994) безпосередньо перед дослід-
женням. Масу молюсків та органів вимірювали на електронних вагах WPS 
1200/C. У досліді використанні неінвазовані особини. 
Для визначення вмісту метаболітів готували тканинні екстракти в екстра-
гуючому середовищі  0.1 М трис-НСl (рН 7,6). Вміст альбумінів визначали за 
методикою описаною (Киричук, 2009), глобулінів – за Маклагеном (Киричук, 
2009) (обраховано в одиницях – SH). Білковий індекс розраховували як альбу-
міново-глобулінове співвідношення. Всього здійснено 876 біохімічних аналізів 
в трьохкратній повторності. Інтенсивність забарвлення кінцевих продуктів в 
усіх випадках визначали фотометрично на КФК-3.  
Отримані результати піддавали статистичній обробці за загальноприйня-
тою методикою з використанням t-критерію Стьюдента. 
Результати дослідження. При вивченні короткотривалої дії низьких кон-
центрацій (ЛК48 25) iонiв важких металів (Mn
2+, Fe3+, Cr3+, Co2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+, 
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Zn2+) на вміст альбумiнiв, глобулiнiв та показник бiлкового iндексу в різних 
тканинах та органах прісноводного черевоногого молюска Planorbarius purpura 
було з’ясовано (Киричук, 2011), що дія цих iонiв на бiлки у кожній з дослідже-
них тканин цих тварин була багатовекторною i характеризувалася загальним 
регуляторно-токсичним принципом дії (Kirichuk et al., 2009). У зв’язку з цим 
виникала потреба проаналізувати особливості дії іонів купруму, кадмію, плюм-
буму та цинку на типового представника прісноводних гідроценозів який, на 
відміну від P.purpura, характеризується іншими екологічними спектрами. 
Крім того, L.stagnalis досить часто використовують як індикаторний вид стану 
навколишнього середовища. Саме тому ми проаналізували досліджувані показ-
ники взявши тварин для експерименти з двох різних водойм при цьому збе-
рігши інші рівні умови в експерименті (розмірність, масу, період акламації). 
Купрум входить до складу низки ферментів (цитохромоксидази, діаміно-
оксидази, уратоксидази, сульфідтрансферази та ін.) та купрумвмісних білків, 
бере участь у процесах тканинного дихання, кровотворення, сперматогенезу, 
синтезу фосфоліпідів, фенольного обміну, виступає як каталізатор окисно-
відновних реакцій, впливає на структуру та функції нуклеїнових кислот 
(Мур, 1987). 
Цинк входить до складу карбоангідраз, дегідрогеназ, фосфатаз, протеїназ, 
пептидаз та ферментів нуклеїнового обміну, відіграє суттєву роль в механіз-
мах спадковості через участь в стабілізації рибосом і біополімерів. Від кіль-
кості цинку в організмі залежать особливості протікання у м’язовій тканині 
гліколітичних та окиснювальних процесів (Горовая, 1987). Для металів, що 
не виконують в організмі фізіологічних функцій (кадмій, плюмбум), відзна-
чається невисокий рівень регуляції їх надходження (Горовая, 1987). Відомо 
(Кадмий, 1984), що кадмій виступає антагоністом іону цинку, що призводить 
до заміщення останнього в біологічних структурах та порушенні ензиматич-
них процесів. 
У зв’язку із зазначеним, слід очікувати суттєвого впливу досліджуваних 
катіонів на вміст метаболітів білкового обміну. 
Порівняльний аналіз вмісту білкових фракцій (альбумінів та глобулінів) в 
організмі ставковика озерного з різних біотопів. (контрольних групах тварин) 
в гемолімфі, мантії та гепатопанкреасі показав, що досліджені показники є ве-
личинами одного порядку (рис. 1-3) і між їх значеннями статистично достовір-
ної похибки не виявлено. Разом з тим спостерігається тенденція до зниження 
(15%) білкового індексу в гепатопанкреасі у особин з популяції р.Гуйва (рис. 
4), що в свою чергу свідчить про стимуляцію синтезу альбумінів в гепатопан-
реасі молюсків. При хронічній дії низьких (2 ГДК) концентрацій досліджених 
іонів на особин з обох популяцій у мантії та гепатопанкреасі відмічено пригні-
чення синтетичних процесів, що проявляється в зниженні  на 14,0-36,5% 
вмісту глобулінів та падіння показників вмісту альбумінів за дії іонів купруму, 
кадмію та плюмбуму (до 52%) в гемолімфі та зростання обговорюваного показ-
ника за дії іонів цинку (в 2,7 рази). Разом з тим найбільш інформативним по-
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казником проходження обмінних процесів є білковий індекс. Падіння зазначе-
ного індексу може свідчити про зменшення вмісту альбумінів або ж збільшення 
кількості глобулінів. Це в свою чергу може бути причиною порушення синте-
тичної функції гепатопанкреаса і підвищення синтезу деяких фракцій глобу-
лінів, як відповідь організму на розвиток патологічних процесів. 
Виявлене нами зростання вмісту альбумінів за низьких концентрацій цинку 
може бути адаптивними і здійснюється з метою виведення металу з організму мо-
люсків. Надмірна інтоксикація іонами цинку призводить до адаптаційно-енер-
гетичного окиснення білків і амінокислот (Христофорова, 1989, Синюк и др., 
2003), що позначається на зниженні їх гомеостатичного рівня у гемолімфі, яка 
відображає загальний адаптивний статус організму тварин. Аналогічна тенден-
ція практично характерна і для глобулінів, проте зниження їх вмісту за дії цинку 
у високих концентраціях може мати не стільки захисний, скільки деградаційний 
характер. В цілому, у молюсків за дії іонів цинку в невисоких концентраціях (2 
ГДК) за зменшення білкового індексу, ймовірно, зростає роль глобулінів як за-
хисних та гомеостатичних білків первинного захисту тканин, насамперед, гемо-
лімфи. Однак за подальшої інтоксикації молюсків іонами цинку водного 
середовища при збільшенні величини білкового індексу основну адаптофор-
муючу роль на себе беруть альбумінові білки, що здатні не тільки виводити цинк 
та транспортувати метаболіти, а й служити енергетичним матеріалом в умовах 
хронічного енергетичного дефіциту, пов’язаного зі значними енергетичними  ви-
тратами для формування захисних систем організму в цілому (Панин, 1983, San-
ders et al., 1993). Подібна закономірність за інтоксикації іонами важких металів 
характерна і для інших гідробіонтів (Синюк и др., 2003). З іншого боку, зміна ве-
личини білкового коефіцієнту може бути пов’язана з активацією за інтоксика-
цією цинком апоптозу клітин (Samali , 1996).  
Отже, на підставі дослідження білкового складу тканин та їх білкового кое-
фіцієнту  в цілому можна прогнозувати посилення негативного впливу іонів 
цинку на молюсків зі зростанням їх концентрацї у воді.   
Рис.2. Вміст глобулінів (-SH/л) в гемолімфі   Lymneae stagnalis за дії 
іонів важких металів 
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Рис. 3  Вміст альбумінів  (г/л) в гемолімфі Lymneae stagnalis за дії іонів 
важких металів 
 
Висновки: Білкова система тканин молюсків швидко реагує на зміну лімі-
туючого чинника водного середовища, яким є іони металів. На підставі білко-
вого складу тканин та білкового коефіцієнту в цілому можна прогнозувати 
посилення негативного впливу іонів на молюсків зі зростанням їх концентрацї 
у воді.  
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Рис.4 Динаміка  показників білкового індексу (альбуміни/глобуліни) в 
тканинах та органах Lymneae stagnalis 
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Chronic (14 days) effect of low concentrations (2 MPC) of heavy metal ions (cuprum, zinc, 
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